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•M.., tloej .. tll ... ho. fn•to JII7 
:!!.~':~·· ... -:: ~:~ ~~ ~ .. ~ 
wht Ale:ua~tr Hl•llton • •• thin•· 
l•r•"•IIIITBI. 
lfNiohoLoanallr wutoa ii.J•t • o 
•Llh H wnld eo•o """'ad teo"" 
loo""' tlld toU ouo wUe U..t fo.,.. 
~-=~~ ;~.:~:.~·:r ;;:·~ 
aona&ll,. JOICIAc loot too~ 111a1o J""t 
• IM wlllo ilor n d If Moo J<ll U.. 
lduthatwe ""'"' llntfii.,rmore 
)IUI"IIUohulwo•oJilllpouodudtr• 
-.pubiJua . ror!"'t: wtll,- •on•o 
..,.,u...,.,tlou~IH•nehllokuM 
llhlr ptWOaco.1• 
,.o .. lkloo tnthftdrr.clllcuto ... , 
proporl)latt .. ttd. Hohld .. al f roN 
hOnelolhOUHin hie<GII"'UitrtoU• 
lnrthollorrof t..Follotlo,l.tld '•bt 
tM •Iedloa.ol tlwoP ...... nlll••tJohtt 
woaW•ean lo lheworhn. No old-
,.,,, .., .. hlno ,,., ... ...,.<&II ...... 
.uorO\"trotl<h•••lrit. 1 
A .. onllnc to Nlolool11 U..r ... u, 
..,..,.,to fn.,. • llOrt of 1loriltd 
Unloni..u~uoCiub.Thlocoutr,-wu 
!alolldo.ltoMruah,.abuehef•., 
urlncel•l'lall._owlllola•loop 
•llll tlrorw..,.tollta...,IWI .... II.I .. ~~ o~=~~':".!'t :~~!~"; ~ '!': 1~::;-:~:: = ~.":! WL ... olp\q olr. C.Minutd (-. 
........., ~ ...,.Wata, It lla't 1M lnorr to wkldo U.r •- - •.SO.. "•"'* '- r•• - • ·-u. 
__ -_ ..... _·_· ... _... _ ... _-__ - _ ... _·_·_-_-_-_ .. -_ ...... _·_··_"_ ...... __ .-_ ... _ ... _ .._._ .. _ .... ___ ... _··_··_-_ri" .. "" •• , _ _j 
II'Ao .11 R;ilttl . 
_., ................... -__.r. ... _..r_ .. ... 
.._ __ .._ ............. .... , .....  .......... ~.,. ... ...._. 
._.., ......._._... ....._. •- vw.~-.. ... --'"""1M"'-' 
_.,..,_ .. ~._..,._,,... .......... u.._,_.....,. 
......._. __ .........._.., ........... _ ....... ...... , __ , 
.... , ..... tw. .............. _ ....... t, .. dol.plioMoo.l .. _h_ 
- .. u.r~.~ .............. '- .. ,...;. •• ,~...., .......... -.t 
•• .._...t.-...--~ 
w.- 61- _. .. &Mt""' U•h ... MI .. W ..... o a..l .... E,..loo-' 
.................... _""'Jto,~ h-~-....... tllolo._t 
_.....,.L 'n.. ..... loo ................... -'-loot.LD- n.. 
_ ................................ ,'*-• ...._J ... . 
L Lewlo, ..........,, .r'O. Ua1 ... 111,.. W ....... .r A--.,_. w...._ S. 
·~en... CWel'ef .... .....-.... .. ~·· ............ w. ~'--llolo_..._ ........ _,  ... , ....... _._......_. 
~~-:.~""J'I• ... • •"'- -"- ~lolulb' _. oloo 
. w .................. -- ............ ·---- .w ...... u ,_. .... 
~s~~: ~.'::: :::!: .. ~ ~:,;~;'u.t='~T~ 
T ... feU.Wi~ bo U. _.....,.....eMo tlooot ~ .. ,.-• - .... J <>hn L 
Ln1o, laQtrutlu.! .......,, .t tao. Ualwd KIM WMlen of Aalariea. 
.. o~ w......,. a. a..., ........ . t., tile B~ of t..e.• .ti.oo EIICI-n.. 
Ia npN W tloe n f.W .r tloo Cool ll'o•~ Coolll• rioo, ....... . '-7 _..,. .t 
tloe II~ a f ~aliM EnlftoMn ooof a f whk~ llu.a lo Cloalrtoa 
ol dw Boo,.. af 01.-tano, to ..... • ..... ._,.a•ent wltlo U. Ualteol lll lu 
. ........ ., ............ 
.U,.Iof•llowlar olo•-••• ,.11<, 
• •IM.U..,....,.,_ Ie oloo lta.ao•h 
::~ :~::: t"'..:t'=.!k·~=-::·: 
....... .. _ • • ....u.. • ._ 
P-W..tPo.., Tati .. • I Oioltlot lol .. 
................. _ .... ...pi 
!r:l~T::.~~~!~~w~&;: 
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, ..... , ..... u.IL•ooM•lOO<I . o. To\1.,. 
oloatN ,.._ .... woai.M-'o .... 
~::.t.::.o:;:..::!:"J.!k:..!'.:·~ ::~:: 
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EDIT"ORIALS 
The L'al?o.r: 'Injunction in the Present Camp(Jtgn 
tllflll to have. We deem i t ne-c-ry, therefon, to quote here 
...the Jut put of La FolleUe'1 (fn!&t tpeeeh: 
ence ~!"Ctl;~;;:;'/oa:.'d.ft,~~·~~~~!!':~~ an audi: 
.. tooa ye&n~, m Which the whola wo 
crutett.andmOitc~conlllctinh 
meahaval~tbelrllv 
erlie.becaUMtherdld 
unabla tore.tr&htthOH 
ownaelftllllporpoH~~w 
" ~;u;:.n m~~lb'; d'n 
thatwutoe war. 
h:ve Ap~1dt~~~!.';,:J\~iche,:r•~:.tn': '!::Pet &e':did0~~1 ~~~ 
and" lor which tbey were ID DO "''' ""'polltlble. 
All thMe horron hava eomt IIJIO'II the peopla of the world, 
:~t t:.ll :~t!:!~Ft:n'~, ~i!!m!:.~'::t' :~~,~~: s,~u:!tl~vt;e:: 
~o!;~~~l oth! :::::::::~~~~·:;.~~!~•_:ri3~f:::'tJ'; 
to wtr, wu Dot bl dle I:UIIIdll of the people or U.O.. who pou-
~ r::::= .. th~w!'.Jj;;= ~h~ tf.~ 
wouldbe~bJ'wu. -:- - -
Ia there aot"ln ·the ,,.jot. of then t ... eJve terrible 7MnJ&·· 
Ieason which aven the dulla.t mind can ITUP! Could then be· 
a more convinch11 demonatnUon of the ablolute nece.ity for 
~!COJ!e c!~t!!r of0th~irtbl0-:!~!e~'i! !o~.!~e~ :i1in;,e0!'! 
eponelvetothelrwlll? 
in ev~ tFuarl~;t;:tf:~~~!b. o~~h;e':;J~d ~:!~~~:ee!:~'f':: 
their aovernment. and bendlnf their enerale. to prevent an-
other world cataatropha. With1n the Jut year reactiOUI"J IOV-
ernment. "-"'' been dleplaced by pro.,-e.Mive IOVern.mut. in 
Enaland, France, Auatralla and South Africa. On e"uy aida 
we aee a ra-awakenina of the people, a re-blrtb of aenulne 
demoeraq. , 
It ill that fact, my frlende, which ahould aive ue here in 
America bopi, deterrnlnaUon an4;eupreme conlldence. The 
~:~~~tvt~n~:J:'':! !:!~!:~ieft~ft.t~!n!:orlft k~o~:; 
eweephia oiier the United State&, end when the fourth day of 
::~~'dh.!~k,w:;' t~e TJ~~~~~=~~ ~nS 1 ~cee:ll~~~!.~~~':fi'ee~1 hlr--
Whatwlll thlam 
it0~fii~.e:~t~~:r ~Z 
'" ... 
we can cooperate w ole-h e 
of the world to outlaw war, con-
=:::~ :~~:f:n~~~{i~:~~~=~:J::r!~~:::;eeo~!! .~r; =:!! 
tbeendofwuendtht lll..,nofpeauforelltheworld.'' 
IUSTICII: 
Tramitiois 
~ ........ ..__ .. ~ ...... Ll-..loor.,..... ~ w ... 
.- ..... , ....... Iff-.., .. _.~ ................ .• 
Utoo-,. M ... Y..t. • n.. H. w. wu.- c.. ••u. 
~ STl.VUI. KOI'AU) 
.,_, ,_ ... itli ... 
OO!tl ESTIC 
I'CurY•,... £_t.,.!-s • ....,,u.t .. w .. o 
0."-ro Fre• Mo.o--B•k lalo tM ~v.now" Uato... Sawy yard ma<~iaiol.tl t..!• joinod wiU. lho ""\ ollleo dub and 
Tloe c ..... ·c.-~,.bl.tl. •Ito .,.,,.. t~a<hlDr aol lonr ti nea U..t Com- orr.ni~td t 'edual omployn In dediBiAZ t.o H<ept Pruldoat C..Oildro'a 
..,.;.;. .. •rut lo aoa lh.o tr&llc •n•iou and Ml liP .. paruo aqalli .. tlou of "'"nl ototo,...nt dull wqu ,..,, .. ur ha•e h•uouod "'""' tbaJO llolq «Ill. 
u..lr •••· "-•• ao• "*" o~rod booek. i10to tho "ro\low'' ulo,. 1>7 Kooco•. MSo f., u t~o nayy J"&...! ororkero ,. .. eonumod, 0.. Pruldut ;, 1oo 
Ia oMolltaoo to tloe" onlt.n, lhc kod•ro are 11ralar tlooir follo•on to n- error," ...W ~dut Allf&o of lh.o Noq Yo..! Workero' BrU~eh of U.. hlto ... 
.; !o'";g': A~c!~1 A."':::":.::l ;.::"" Uaioa c.i.rn .. u orao • .. ..,,.-.,.u hr · ::ti.o;"~"~~~~".t::/':.":~ Z"Pr:':~!~'"!~ •,=-~~: ~:.": ;::;::.:::-::~·~~"2."!::~::;:;.~~ ~:~;~;~=~~  ~ :.:7.~~·~:-;~":.:::tr~~ ~"7:~::~~·:.::!:~ .. :~ .. ~.:~.:~~ tho , ... ol hla 
t~ .. ·,;:~~ .. '::!"'~::~ ~:· .~~:':.:'~;.t.~! ~e:,;;~~:r,"~'"rbn;';:'~ 8 ... .:.": .. :::~~·~ ~~~.·~~!;"~.~~ polot bf for<t tho Nn7 Yard w,... 
oat! tn .. bo...,.. polkr whit"'""" motor nnll~..._ .. Thonforo t.llo 
::~-=elalo .:.::~li~t.o U:."-.:::!"~:"!:;".!~·~~.,~~~::•.::·~~:~~ t 
-•kn w~o haoe koa upelled. The dark ocoho•u of l~e Rolotr~~.ia\1 
auot M fntrtrt.tO'd bJI>riqiftr ...... t. .. ._oof rtlliiiADfPIII.od Com· 
a11ollu loU> ~~. n!oao, and u. ... ~..,.nrtiar U.o 11nklao lnlb ny•lnlonorJ 
ftrltli~or-rulaa U010o.8 • 
W_.iae"-rolotS--'-
Ac .. N~ t.t. a ...,..rt o)'- U.. "'OkW. c...,.;tt- for Soda\ A••ln," 
oro~ JoHn._,. ...., ... nr IbM i• - tll• _,....,..m,.. c.Uoc:Uoo .......,...,ta 
ottortr-olcllt per'\oHk, U..t lotO&ar,a~olrh'uol •-half r,rlh.o ftnt 
haft';.•eftloo~ aJt<ilooaadOfliO-hal ffOI'S.tltNar.Dol'liotl""' f""" 
IIIIo nile nl1 _,., Ia oV<il lr&llea ao ~o 11ot eome andtr the """ of tho 
Elrht-Hour Dar Ad, uf for rroapo of worhn for whoM tllo •~lhoritlu 
:~·\h:~;£~:~:~~~!£E~E:~~!~.:~~:::t: • . t::.~·:':; 
' M•n ud uo-ltaif h<l11n 110 Decf•l>oi-, ""' tn ho11ro (mulmu,.) frem 
Aprilt.e S.PtoraMr. Bllotll.o r work;....-ho•n a .. otoOlo forH&l a "'lefor 
;=!:"-!:=:.: .:::: ·~=2;~2; ::r~~!€j~~~l=!:l~ 
U.O t..lovC.. .. JL 
~ lll•lllriJ-,ia•m•-•ntoforcooamuelolwork*n,halrcl..,..n. 
oaoldri••n.,.ritiorllollnanhHoto•oclort, .. lrJot,.rw"k. IaMme 
••part•nta of tho •lalrte lodarti"J' U.U. "" alto . , ,.....,.. f,._ 1M oirht 
hoar dar • .-Ia tltiol .... t,.,U.. ororkiAZh<olln iallioo-olt.iqworlut,tM 
B-rworb,•ndtloo dolo.it.furn.~euare onul•ori.co•Jooetliltr· 
. oit,.rorHk. l ntloeJ .. rllJOo\Hlworlra,worklrteloo•nlllor belo...,lteaH 
1-oliftr·ori• tWH k t.turtala ~riodoof ClHt ,. ... 
IIUSSIA • , 
s ... ,, of Slo1• O..J.r to S1<iloa 
Oa Aa.,.Ol U, It""" onnoontttd f""" 1-enln..,...d {Poto...,rcl thot 
"'-e pert U•lllt.Hor had dKlond 1M to•n to H In o ot.t.te of o l~ .. Mto.u• 
U.O..,noralotrllut.Jiuoaludotkut.lla4o.lnadrl...udoomedaro. Tho 
otriU lo how. ..... dlopulao"' .u-!uab of...,rlton. 
TIMot.t.t.eof"'-t:tla.-l'ftiii••I"Jotrlollr,andlhopert .. aroloU•e 
Mo. ret.fo-d. PloktJlato .C ~fttf7 It tU dodto hao ko• ,....bl~ited 
,...,u., .... ,.rJri•r •• w .......... ..tio ... \lhthe patd.._.~o •• n,ut-
~·- -1r ot rtrihn, "' fn aor ,...._ wltal~•••· 
n..•loo4o-.ra ......... T ..... U.... 
lion .... Vt.leoll- StortolAa1 f'l••• 
Tholonlllrhtoflhert.H<O&do""'i""tt.Mool .. Uonoyiotomofthe l nte ... 
llate CG"'"'""" CGm,.ioaloa ~ .. t.t.ku • aow ancle ucl tlHt mottcr lo now 
before lh.o DlotriCt of Colllml>lt. S~pr-ome C.11rt. Tt.la loa pnllml~~at]l to 
Ito fino\ ojopunac. I• lho Uniltd St.t.tu Supn•e C.urt, wltk~ prelwtl>lr. 
Nuno roan of litll:•tl~n. '-
111.• llrht mol••• ..-nll<l tho Commiuioa'on!,..u.., of tloo KallOU 
City Southera Rall.-cl for tho pu._ of •ul.q '"''"" no. Com•ioloi• 
OIWioltollmdoololonloJ•Ir,ltl9,wW.,IINlodlh&tlh.opto~rtrhatl 
o tenl&lioo •al11o of tU,4U,It7. Tltc railroad .. ,.....•ut looi"'- U..t ito 
!:".!"'.~!~.:~"~ .. ,;' ~=~~~~ •;:il~: '!: ~::~~'· ~:~ .. ~~ ~~!:."'.':~~ . 
upodwlll•adoarniq-upooolty. lflhol.att .. elol"'ltaploeld,h1Jhratoa 
... l .. ltilled. .. 
. Tho roll<0&11 ,.u,.,. lnolot. thai t~e nlue obe~ld. H l>utd on tho , 
"'t.rhtnlutiftholrpro~rlloo,wltilotheC.m~~tlu\onelllmotbatlhoniM 
altnl~ ... ~on the..,...,., ot "''"'"' .. ta•llr. ox~ad~ 
n....t•ot~urlooap,..rin•••rr,.,..·,.•I<Larp .. ~u•wo....r ·_ 
dt-eifiOIIWillltaYO ib,.._r_.hinco•«<. 
· ·c.. ...... p..., Sroo-Talo•...,._ St..a.. 
RtfaolnrtolHladoiaarbltntioa,tbolftlalroMut'odo...,dforor~-
~:.~ ~~".:t .. ~!e:::::-.t:~H ~ :"~oaC...:"~ .. ~-~~:: • :' ~~~::-:~ r:r. o1.': .. -:~ .. :::_ri•r r ... u " ,, ........ ....., 
' Tlleul.,..auouncaditowllli...-lea..C.itrol.tltMilt.putoao)>c(weu' 
tM P..,_•l -1• and tile pr-d lnenuo, but nfuHd 'to joopordlu tholt . 
\NIO~~· :!·:o~~:!~~·;.;,:~ l:~.::~:;~l~:~rb~l:.~~.:- ~~:or; how ~~~~ 
dillono.t"-otrikowaoulltd. ' 
....... , ... J.I,o(l,-
TM dlo,..t.o u 1-o .,,_. lo•u...., lhe Lcorio ... ltU.t un wlll loot curieof 
II the Unll.t.ol 8t.ollo S•pr-eaot C.Drt. lua!o..t Ia U.. ea.. 1e WerW War 
Jrefllo tMt ...-.. .. te fH.OM,iii. The olelrn of C.loul l. N. Lcwla, IJaitM 
Sl.t.!H A .. J, ntlrtd , tllalllo ln ... ni<MI tloe pn Ita. bH11 1>plteW ~ tloolcwor 
Ffll.tralC..rto. • 
Ta.. orpa of IM SwodW. P'ria\.uf' \lolo• eootalu M~oral laiOtHiloJ: c-.... ..,..._ ,._ Slo..W a. a........! 
<OM•&Bkot'- <llleoralor tbo IIQolao Uolool of Wtrk.ns Ia llHt PrilltJtr A pitt. o1ta1 1ho Uaittd !lt.t.loo S..p~ Coort'o ,..lieJ of inoalioloot.iq -:,~:~~ ~n~1'!: q~:::1.: :·;.~ •. ':~';..~r~~·0.~Jal~1-~ d:;:O"J ~-t~:" ... :;".!:: ~::;:~h>:•;r'~':' ... h:, ~::":0.!:7";;'~,!':~,.!':;"== 
Allh010rto "'"'" of tloo doloroloa tloov1b~ tbat · tho,. oloo111d 1M ono J>Otma- Virrlnle Stile J'oder,aUn of Loloor. ~:.~:~;§~~·:.~::~.:~=·::.~·:::;;::.~:=::=~: -:=~~~!if:g~~:~;~2~~~:5,1~:;~i:.~:g 
tl Pd•-r I, UU, tiM fall••'"' ot.t.tlrt.lto ooat .. ft lor t"• l111.u.,. •ad olta.....,tor !Iowa ku noch ... tk -• ••J· ,_ ... J-::i: ef ,.. $a.. 
.. ,..,_!ton • f tiM ••io•; , .. ..;. eo..n -. .. •or<t ,..,.., u..a ~~. Pru\dul of U.. Ual ... Silo-~!:;~~~·: .. · .... , ...... ·.. ·.·. ·,·.: ·.:·. ::·.·.·.'~·If!:!!! for ::::,•;.:;!, ~~ ...... ~~~ ~~ -;;c~~:":.::~:t ':':~o"~-:: ~: 
hpo•dlto.-. r .. a rau luolo., .... •.•. ••••••. • ••• ... l,U~,flt :..~~~\i~l•:.:~:r-~:~:-w::;~ ':.,~_"\,:~":".: ;:.:: :0~ 
llllocell&a-o ,,; , ,. • ·•· • • ••• •• •• · ·••• · •• •••• • •· 114,3.0 •••• opload\d ••II• laMr llwo. w~U. othor-. .,,_ pto<l~eto •- l• ilroet Po~a>eltallllk tJ • • •n•ll .. · · · · · • · • · •• · • • • · • • ••• · • · · · · '·"2,1U .. ,......_;uu w ith ~~- ellloo p,....uoln 81&101, luoo 1W thlld uprMf<ltd.'" 
' -;;;m:;;; 
t.t. u:t:J.i~~-~~~ :.::·:~~~;;:;·;,::~.;!':.:~.:7~.' ~t.i:.~r.;::~ 
ll••oo:ellrrlnr.,..dor"lnoo.,a8 altowolhatt~tolatthootntltolutftwroan 
1"'":d• • ' r,.•~ of not It• t~on 11,000,000 re~l>l"' to tho Unlao. '!'h-
nn• Mow tltot lh rn•tor part ol !h lneomo lo opoft\ en odmlnlelntlott. 
o thfulnpironoben.-ll tatolu mo .. bl,.,thjnmaJiolhoo•IJthtnr 
lltt,pltort.ltolr ••••r· 
lrodt~ '::".":.~ ~: ~~~.~=~~:.~O:n~":!..:~ • .';~~~~. ~~~~;:~': 
•-• ..-Loa~ ore lh.o nol ·- of ,......,or U.. tlllol .. 4. Jo Wo~U.. ....... art ... tr-• .. tel.._,......., .... ,l,l• a-.. 
... n. .... . ....... , ......... ly_,Q--., .. , __ 
,, 
c-,...1 Muo~oe~ AWo W••• C••• 
Tt.o •••po.nr "ulon" of tbo Amook'"l llluufoet~r l ar eo .. ,...,. Ia 
M..,.bttlor, N. H., lo tldln1 thai to•llk eorporetlon to rod~•• ·- &-
<allod "ltadtrl'' of tloetulllt worbn, who bno ho•t Mlo..tod ~J U... c...:. 
~::;~':~".:-~:~:lion with th o mt.nor-mul, while tJ.o nak •"'!' , .. 
~=~~:~£:\~~~;:.:~ .. :=.~::~ .. ~::;:_:.:~:~ 
With IW. owuthr •J1110• lt•IJ ntftD<Iw<ll, II"' wortoro will IN ........ 
., ... caio U..t ••J ooero.p twolt-o and ...... ~ol1' ,... ,.. • ._ 
WORKERS' UNIVERSITY 
w....._'"""'....,......, 
lrrioc P'-ce W 18th SL 
--Th -nine of.., , HHatloaal •-• -.1.11. lllo eelobraleOIM Sata~ 
..,_,.;~r. Sou~Mr U. Th• d~talb of U.. ,....,. •• will M a .. ou...r lam. 
UNITY CENTERS 
LUT SIDE UNITT C£Kl'CR 
f:U p. ,.,-J" .. rth i!ltTMI, "!""' Pint .A'OttiM: JlaaUtta-P. &. II . 
LOWU BaDf:'J: UJUTY CI:HTI:a 
f :SO ,_ M.-Browa Place ud 11~ Su-..1, Brou-P. S. 4a 
WILUA.MS•UaC UIUTT CI:NT£a 
f:U ,_ 11L-B•Ih•lct A~nH a..a Kcxibl:lea 8Uftt, 8.-tlp- P. 8.. 141 
ENGLISH J. t.,.r\1 f ..- -... ... .._ la .. ,.t,lla ta ud ad~u<M .wfta~ 
a..c;.tuat ...... 
What We Offer Our . 
n..~ ...... eolt.c-llll~'-o•k Pa....., Ia ...... ...;.,. 
U..cnalrraroe,..bll'$1otlrdoon H"'-ory,~ ~WI Appliul!o ... of 
for tt.o ....;.tar'& &CUnU... Our ..a.. hJUaltC7," u -u u o\loer COIIrH• 
E&UoaaJ..cll'litie&,t.o,lo.a••.,..._ - ......... ta .. all ..... ro,Wt 
Oll.r UoiiJ Ctatan Ia Hna ..-~lc .,.~.,. !lotH 1a U.. nrric•l•• for 
odoMI Mlldlqo.,. .u-!J opeo n4 lti .. l"' w!Uclo ._ to* •1. 
~ ... lahUnri.r, ' • J ~~~~Ill• tar 11M.,., .. well u 
...:~-:!'~o:.~-::: !7! u~~ ... -,:-..:~ 
Ma•tloooal ~JU.. a.~ utleaal o.,..,._t ru.lt.M too• 
at ••• alclolr at dol UaiiJ ,CHwn tl_l, 11M twa .,. coDHd.e<l. F..-
.., at do. ..... at tllr J:d .. MIM&l av ......... wha --oil at t111o -
Deputaoeat. I WI!'* ltlll.-.._ ckloaor...,.al u....-..dallal\ 
no. •'- Ia -..ua, fn ......... u, ..,. wlla ,..., uerelo. af U.. 
._ la'-tdlata _. .......... "-"' 1dfiOI ct- Ia plo,..Jcal tnJ.a.. atad•~ot.•N,......_ftrJ'&Uncttft. larM•a~opro•ldd.wtu.--
~~W:/~a~.:W."': ~~ =-""'~~ ~-= 
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~~~:-~IN~.!-:! ::;:.~:.!~~au " Iortie•.-' 
..... ~--""" '"'"' "·1 •wu~-•'""'"-•••· te..-.t&d ia M11dliq llWo ,...,..~I ~~om~~~, dian •- •rt of ... ..,.. ....,;&IJ of .. .,. ico oroler lloat tloar • •r tloaal .. t~.;~. -\••il. JH-If of t.loo 
io~II,J (Ope wHII 1M ,...~... eo ..... lll.&t ,....tical.arir ni-t ,..... 
lhatt. .. u.e ... rori.M•Uoen.,. •-..I"IIJ.._.~ ~atoM• ot U.. 
....,.._ lo "Ecoao_... u<l U.. Lallor UaitJ Coat ... ..,.. ""~· •- .,. 
"'""-"'t,""TToo-r,.do U•""""'"• atU..a..,.afMrEd ... at~o.aiDt­
.,""' Ia 11M UaiiH ~ .. "Sorlal ,.__,_ J w- liU. "'"'•'-
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u .. n.,~o O.,.ua. 
8"'1"-l""AII_ ....... _ 
poc:w. llru.,_ .... ,... • 
.. lU81'1 C£ 
-.-... -The .1fee-k In Local J(J ~:=.:-;'.:~ ~~?-.. E 
...,taloar a .. ltaf~ ...at Mill u:r..U..U.W...Ia..._ 
. Br SAM L SH&KICB.a """""•..-l.'-• ........ "' lqkl-.pll~J"U..nw-..rtM 
the ........ "'- .... ...ue.t iol• ill u.. llou4 """·lila U...t u.. ........ 
cvtUq-roo• ,...,. plallllr, wii.IU wu kopH lo.ll •-•1l' wnW 1 .. ,... ... , 
... Mit for tlwo Eantln Boanl t.o aft.r Lillo. ' t.ketplna..tU.U..Ld4i~el. IM.allO,-t.,.._lt\to__.. 
t.wwtoaS.t.anbrot~.a .... uoH 
"Uidqa, a larp-ltiM ... cH. 
!ri~"'\eollut Sulllbor .....,.,..., f« U.. 
pgrpoH of appn~••••lllll' "'n wllo 
~lotbefoundaolqbto •ork. 
...... -.._, ...... 
x-.rDIIbiuk:J'-ea1.a!AU..t 
~,....,.t..,nwollld.M..mlaled•r 
~ -ad•af'IIM.,t-.twllldoappeandla 
~:~.~· ~ ~-:..:~ 
U..worbn t.wortnSaada7. ,Ko 
UIWIIe4lhlot•o"'""ofl.«&& l0 
woabl n ppollt thateulterawen aloo 
......... . 
llloahen ot. _.., '"'"' at1111dhor 
la U.. orp.UaU-. t.orlq of tao 
tnwliUo., Hq.l:ot Woraalloa fro• 
U..ol&oollnL Fotthat-a, l 
•MkaaoPrida.J'~S.WrdarU.. 
..me. .... .Wapd wit.lo ~, ....... Wll 
.,.--..,.bo,llaYbrc_U.. .... 
nrtlMMMl, .wuttd. 10 ,...ll:e......, 
•llotht •U..wtt.en .... ID<III<IH. 
Tb-m•n•ont.old,ofcoa,...,thal 
Lo.:al10had.S..Ide4othtrwU.. 
lafad,M-Dul>laakr,kao•· 
""U...Ipwt~~IMioa ... lftliW<iotlou 
•....Unto•moa s~.tootap 
u.oqveou .... w~tiu..~u ... -ao..rd. 
Aowu upeo:t.td.,U...,..Uerwu•ll• 
haed at- loqth, •1- tho E:l· 
-..u ... Boo.nl felt that a U..tyclt-
doioa latklo "'fli'rlMoold -be 
...0.. ... ,_ u •• bo u. •lltoi'J' el. 
u.. local' ... tl:ritlee haft .. . ....... . 
..... ..... ,....,u.d to •""' ... . 
8&tud&r~ws..door. 
. ftoo..,.._...__...u.. 
......,U..IW.w!Diooo..ttlq: o ..._ 
,.._~at. 'ftootMtwu W.. 
.__11\U..t .... U..*-...S 
..... lnMo ..... -u, ... u ... .. 
·-=~~ • . that tr.. ...w.,.. ... u.. 
.... ,... .. ueraa. ... .n..Mna.-
,.u.tw.a~to .P¥•t..W­
~coWdloo•atop, t.f:UU..Jobo. 
" t-.in-W"ollC.....W•I• 
. u J. ..wo. I.Ut """ ...... eqotrl-
-·~--"'tlik..-L b..t 
'-J"-M I\IINMllt ·- ortM 
..,..tndt,thatla.,eltloud.UOI" 
.,_, wii.IU bo e« .. tN, .. that if tM 
deU:tndelo "l:l!oq, ~~"' 
-IIIIWioJln.n.tkn.•doe 
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Tloo ~.u ... ~~an~-"'" 
litr.-ciU..pola l thatU..~ 
..t: ,...,.laloa to~~· •-kn w 
:onort .. a. ..... ,.o ..... u. ... a. . 
....-dt:rel nn•.., W"OilW uu&ea 
,...._,aatwllkk-'atolMtd.tae.11· 
uatap of bo u. ...... Ula W<il 
\. Wogld aot wun.~~t ..., .. a aMd. 1t 
waifiM"tWt....,.atlo&tt.MEucoth-1 
!':_nl e.1111e'"- to tM old olhdlq 
la f pha of U.. f...t that br u.t. 
. u.ott 1o .. n •talolt.W u...t " 
ponoo.loaloa II al...,. ea.ttan to ....... 
.. s.-, ....... """u..wu.. 
.,uc. ....... . ,_.. Mlow, Ka.....,. 
DUiaolo::J:II.uoladdMto-tlaaothe 
plckotl.q 10\ltll wu ........ \QI lJu-•.. 
... Iattm_bawo.opro~aptedl>rtlll 
taetU..t .. •ben•l>oaii...WI<rlllll 
u- b- tloalr loul'o traditt. .. took 
ft r..,....,,.ted U..t oottan "" I• 
d<>dodllltlleonleo"'worll:aadwOIIId 
h.anwotl<toi .... HtU..commllt-
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Tbt ........ 181-a,p Ullo ...... , .. 
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.... - t.n.. .. MUtea...,, liMn 
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oatbal.odarortwo. )on! ::~ :~ .. .:.: ~ "'::: ::: 
alnlctJoaootM......,.o..l>lukt.ud 
11 a nnlt of u.e ..elh1tr Ia tho 
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::!~:~~·-== -~:::;At~--
bl&Uriq"""-,.utol&ellara Iano-t.otloaa....,_t 
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ota..t.,U.. .. n..Waot.....ala 
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.......... Dablutn ualo- -' 
...trieoan aot -lot la--'act--
,......._.._bJU..ntten ill 
................. H ........ ,taU.. 
,......., uoa, u.en...., .. dilllcllltr, 
fll.-lt.,..~UiallnaofA.. 
Portfolla. a.ntlr, Ua cattero took 
optllia q-U..wlt.kt.lla.,._alld-. 
&ftplauedto ........ U..•ta&o!Mal 
1UtU..IInall.u ... a llld-t7orod-
t.uaul.,......otth ... doUiro _uck 
--· c.a,.riloF.W .. C...O...L-d•• 
..... U-"""' aot II& .. lao""' tM 
EJ: .. gu ... Board' "' .... w. to """" 
-otlteCNMooodKiadbef"" 
u.. ..... atUM--...spMI.M 
ata.ceiiiU..I.o,.-.~-.-ot 
A..U..,W. lltlL Tll.la•-.....W 
... u..,. w...W aad a,...Lat.u ........ . 
t~oordlioaadwOOIW!*UpocetU.. 
a~trt.oMIJor•roodlaaall. 
. A- u-.c-.,l.riad.,_tME>:· 
O<OtinBMniMno...ur.S.pte•· 
bor 11. .,.,.. at ... wlokll .....W 
.....,. .... uun~>oeabiUtdl•_. 
nodeoillo~ Tol>aalawlth,wu 
U..-af a coottorw .. •u -· 
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u...o ..... su .. took a roM lootat U.O 
SPECIAL A 'ITEN110N 
All c~ .... are . ....d.,. w~ · 
qaiDat workina oa SuDday to.-.ke up fOr 
the JOwuh Holiday•. In additioD, Cloak 
Cu~tten are bOt to work On Saturday after--
noona; Dreu Cutten mutt not-worlr: Satur-
day ,all day. 
Penniuion to thia ftffect: hu oot been 
_~ranted. to any member. of . Loc:al lO 
-..ou.p any aource. ( 
Committee.willbeacattered~ 
out the diatric:.b, ...Uitiq all.hopa, aDd c:.ut-
t~ found roib.a to work or wondna' will 
. be •UIIllqoned to the Board. 
Byorda;of 
ExECUTIYE BOARD, LOCAL 10. 
AIJ. UNEMPLOYED CUTIUS SIIOUUl REPO&T 
. TO 1liE OFFICE FOI. .10111. 
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